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I'm writing to thank you for all the hard 
w9:rk you did on this yeci._r' s NEA reautho~iz~tion. 
We are gratified 1;:.hc;tthe bill is free 9f 
~ontefit restrictiqi:i_:;; and delighted that 
Chairman Frohn_mci.yer has stated that he will 
hot use g,nti-obscenity compliance forms 
in ~he coming year. -
To express oq:r gratitude, we woulO. like 
to invite you to join us, ci:;; gur guest-, 
for ou::r: gala 20th annive:rsary celebration 
ori December 6. 
Sincerely, 
~~·~ 
Elliot Pigman -
Executive Directq:r 
Sandy Cra:ry was a pleasure to work with.! 
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